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TEMA 5 CLUSTERING  
(Algoritmo BASIC ITERATIVE MINIMUM SQUARED ERROR CLUSTERING) 
 
Ejercicio 1 
En el análisis de la media que representa un cluster formado por un conjunto de vectores, 
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Ejercicio 2 
En el análisis de la función objetivo al realizar clustering, demuestre que el incremento 
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En el análisis de la función objetivo al realizar clustering, demuestre que el decremento 
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